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В Старой Гуте путивльский отряд нашел возможность для
отдыха и подготовки к боям с противником. Особую заботу здесь
проявили о раненых, которых до предела измотала походная жизнь.
Вместе со своими ранеными товарищами быстро пошел на
поправку комиссар отряда С.В.Руднев, хотя ещё долго ему
приходилось разговаривать шепотом. В одном из боев неподалеку
от Хутора Михайловского он был тяжело ранен - пуля прошла через
его обе щеки, между верхней и нижней челюстью, зацепила язык.
Для комиссара был найден опытный хирург Г.И.Самохвалов,
который сделал раненому операцию и назначил курс лечения. В отряд
также доставили сына Юру и жену Руднева Доминикию Даниловну,
скрывавшихся в близлежащем с.Моисеевка от врага. Присутствие
родных очень помогло выздоравливающему Семену Васильевичу.
Хозяйство отряда в Старой Гуте было поставлено солидно.
Сводки Совинформбюро от руки уже не переписывали, их печатали
ежедневно на настоящем типографском станке, взятом в качестве
трофея при разгроме одного из вражеских гарнизонов. Листовками
обеспечивали не только бойцов отряда, но и местных жителей.
Хозяйственники организовали портняжную мастерскую, где
перешивали трофейное обмундирование и ремонтировали одежду,
и оружейную, где приводили в порядок повреждённое оружие.
“Партизаны приносили мне пулемёты и винтовки без
лож, и я без труда исправлял эти неполадки, - вспоминает
ветеран войны и труда А.Н.Козлов. - Однажды они привезли в
мастерскую пушку без одного лафета.  Мне пришлось
нелегко,  но  заказ всё же выполнил. Помню, по заказу
ковпаковцев я смастерил две большие лодки для переправ. А
самую тонкую работу делал для партизана, который носил
с собой саблю. Не хватало для неё ножен. Возился с этим два
дня, и чехол получился прочным и красивым. Командир
Курочкин очень благодарил меня за смекалку. Но на просьбу
взять меня в отряд ответил коротко: “Молод ещё!” [4].
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Сильное сопротивление во время Великой Отечественной
войны оказали немецко-фашистским захватчикам жители с.Старая
Гута. Они устраивали диверсии - вывели из строя завод
“Большевик”, уничтожили оборудование на скипидарном заводе,
прятали зерно. Во главе местного подполья были Г.Лабузов и
В.Воскобойников. Подпольщики А.Беляев с директором школы
И.Жилой организовали прием из Москвы сводок Совинформбюро,
распространяли их среди населения близлежащих сел.
Большинство семей Старой Гуты ушло под защиту брянских
лесов. Многие из тех, кто не успел уйти, были расстреляны и
замучены фашистами. 10 октября в урочище Две Печи между
партизанами и фашистами завязался жестокий бой. Силы были
неравные и только что образовавшийся отряд под командованием
Конькова потерпел поражение [1].
В конце 1941 г. в окрестностях Старой Гуты появились
партизаны из отряда имени Чапаева под командованием
В.Кошелева. Они приложили все силы к тому, чтобы в селе создать
отряд местной самообороны во главе с Г.Лабузовым. Они провели
несколько операций в селах района по разгрому мелких гарнизонов
противника, а впоследствии его бойцы пополнили партизанский
отряд “За Родину” и  другие формирования [2].
27 марта 1942 г., вырвавшись из гитлеровской западни, в
самое северное село Украины прибыл объединенный Путивльский
отряд под командованием С.А.Ковпака. Как отмечено в книге
Т.Гладкова и Л.Кизи “Ковпак”, это была Старая Гута -
партизанская столица, как называли её местные жители [3].
В районной газете “Знамя труда” отмечалось, что
“Брянский партизанский край, включавший в себя около 400
сел Украины и Российской Федерации... Отряды из нескольких
областей насчитывали до 25 тысяч бойцов, десятки тысяч
жителей к тому же входили в группы местной самообороны...
На вооружении партизан имелось 4 тяжёлых танка КВ,
десять средних танков Т-34, 2 танкетки, 5 бронемашин, 136
миномётов, 112 станковых и 395 ручных пулемётов, 81 орудие
различного калибра...”.
